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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 173. Telefon szám 545 és 735. A )  bérlet 39. szám.
Debreczen, 1912 február 21-én, szerdán:
Tizenötödször
K is g r ó f
Operett 3 felvonásban. I r t a : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár. Rendező: Kassay Károly. K arn ag y : M ártonfalvy György.
Személyek:
K assay Károly 
Falussy István 
Zilahyné S. V. 
Csepreghy Emma 
Borbély Lili
Agárdi Guidó gróf 
László, fia — —
Howard Dorothy —
Miss Carter — — 
t Rózsi , — — —
Csibrákné — — — — — —  — —  Guthi Sári
Zápolya, igazgató— — — — —  — — M áthé Gyula
Kállai, önkéntes — — — — —  —  — Bérezi Ernő
Rozgonyi, nyári riporter — — — — — Kelemen Pál
Schwarcz, bankhivatalnok—  — — —  — Rózsa Jenő
Itatós, színész — — —  — — —  — Deésy Alfréd
Egressi, színész — — — — —  — —  Kemény Lajos
Kocsonya, nevelő— — —  — —  — — Ligeti Lajos
Pók, zeneszerző — — — — — — — Békéssi Antal
Salgó Bella 1 , „  - ... — — — — — Dénes Juczi
Tarjáni Viola) g r i  — — — — — K árolyi A nna
Manuella— —  — — — — — — — Csanádi Irm a
Mimi ■— _ _ _ _ _ _ _  — _  Torday Erzsi
Thomson — —. — — —■ —1 —  székely Gyula
D ’Hennery — —  SoIti Ernő




1-ső férj — —
2-ik férj — -
1-ső feleség —
2-ik feleség — 
A dada — — 
Inas — — —
Balogh Antal 
Erdélyi M aigit 
Fekete Béla 
Kassayné 
H orváth Viktor 
Koltai




Ugyelő — Láng Lajos
Szefécsert inas— -  — — — S o m g ^ j B éla
Színészek, színésznők, a  Palace H otel k ö z ö s e ,  zenészek Történik az I, felvonás egy vidéki város nyári kerthelyiségében, á  í £  felvonás
Sorrentóban, a  Palace terraszan, a  III . felvonás Howard D. kastélyában. Id ő : ma.
Pénteken ;
Újdonság! „ÉJSZAKA" Újdonság!
É le tk ép  I r ta :  Vidor Marcsi,




ZECezcLete este *7% órakor, vége ÍO óra. ULtéin.
ilísti péxxzt^ rrx3ritáLs Q és \  órakor.
Heti m ű so r  ■ ékítkéP-ü j donság- C) b érle t. Szom baton Éjszaka, életkép .
ü w .  n - i ,  '  L . V asárnap délu tán  Elvált asszony, opere tt. M érsékelt belyárakkal. 
E ste . Csökön szerzett vőlegény, énekes víg játék . Kis b é rle t.
Folyó szám 174. Csütörtökön, 1912 február 22-én: B) bérlet 39. szám.
Gcssik.Operett.
Debreczensz. kir. város könyvnyomda-vállalat. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató. 3
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
